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公
法
判
例
研
究
高
木
武
検
査
づ
け
診
療
報
酬
（
讐
懲
藩
釜
件
骸
縣
裁
灘
五
麹
罷
）
号
・
鯛
蠣
）
　
〔
事
実
〕
A
（
蘇
叢
醸
響
は
、
約
八
○
○
名
の
健
康
保
険
法
・
生
活
保
護
法
の
簾
馨
・
藻
馨
の
い
謬
る
綾
診
蓼
行
い
、
社
会
綾
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
）
に
対
し
、
合
計
一
億
六
千
万
円
余
の
診
療
報
酬
を
請
求
し
た
。
と
こ
ろ
が
基
金
は
、
A
の
講
棄
す
る
合
計
額
の
％
に
相
当
す
る
四
千
二
九
七
万
円
に
、
減
点
措
置
を
と
っ
て
、
こ
れ
は
、
過
剰
診
療
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
支
払
・
請
求
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
A
は
、
基
金
に
対
し
て
右
の
未
支
払
分
を
請
求
し
た
。
裁
判
所
は
、
左
の
理
由
に
よ
っ
て
、
A
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
　
〔
判
旨
〕
　
判
旨
は
、
と
く
に
給
付
行
政
上
、
重
要
な
諸
点
に
触
れ
る
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
①
申
請
（
保
険
医
療
機
関
の
）
・
指
定
の
法
的
性
質
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
医
療
機
関
と
の
間
で
締
結
す
る
公
法
上
の
双
務
的
付
従
契
約
で
あ
る
。
②
し
た
が
っ
て
療
養
担
当
規
則
等
の
定
め
に
従
っ
た
療
養
の
給
付
が
診
療
報
酬
請
求
権
の
発
生
要
件
で
あ
る
か
ら
、
保
険
医
療
機
関
は
、
右
の
給
付
に
つ
い
て
の
主
張
に
立
証
責
任
が
あ
り
、
減
点
措
置
は
、
こ
れ
を
左
右
し
な
い
．
③
療
養
担
当
規
塁
恥
）
は
、
各
種
の
検
査
は
、
診
療
上
必
要
が
あ
る
と
認
曽
鷲
場
盒
、
行
う
と
い
う
が
、
そ
の
必
護
、
現
在
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九
四
の
臨
床
医
学
の
一
般
的
水
準
を
基
礎
と
し
た
患
者
の
療
養
上
の
必
要
性
で
あ
る
。
④
原
告
が
「
主
治
医
権
」
の
語
を
用
い
る
が
、
医
療
行
為
は
、
独
立
性
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
裁
量
は
、
医
師
が
ど
ん
な
診
療
を
行
お
う
と
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
な
く
、
一
般
医
師
の
医
学
常
識
又
は
医
学
水
準
に
お
い
て
と
い
う
制
約
は
、
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
判
旨
は
、
概
し
て
支
持
で
き
る
。
　
〔
研
究
〕
　
判
旨
で
省
略
し
た
重
要
な
点
は
、
多
々
あ
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
は
、
つ
ぎ
の
点
で
あ
る
。
③
過
剰
の
検
査
　
過
剰
診
療
を
理
由
と
し
て
診
療
報
酬
請
求
権
が
一
部
否
定
さ
れ
た
。
　
⑤
減
点
措
置
　
こ
れ
は
、
処
分
で
は
な
い
（
畷
腐
峨
一
ゴ
欄
融
報
昭
伍
征
号
）
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
本
件
の
よ
う
に
減
点
未
支
払
分
請
求
は
、
民
事
訴
訟
で
争
う
。
◎
基
金
の
法
的
地
位
　
こ
れ
は
、
保
険
者
（
被
保
険
者
で
な
い
）
と
同
一
で
あ
る
。
＠
都
道
府
県
知
事
の
社
会
保
障
的
保
険
診
療
報
酬
額
の
決
定
　
こ
れ
は
、
処
分
で
あ
り
、
公
定
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
疑
問
が
あ
る
。
決
定
自
体
は
、
す
く
な
く
と
も
処
分
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
①
「
申
請
・
指
定
の
法
的
性
質
」
と
い
う
が
、
保
険
診
療
の
基
本
的
法
律
関
係
の
性
質
で
あ
る
。
判
旨
は
、
国
の
機
関
と
し
て
の
知
事
が
第
三
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
た
め
に
保
険
者
に
代
わ
っ
て
療
養
の
給
付
、
診
療
方
針
、
診
療
報
酬
等
の
健
康
保
険
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
各
条
項
（
い
わ
ゆ
る
法
的
約
款
）
を
契
約
内
容
と
し
て
医
療
機
関
と
の
問
で
締
結
す
る
公
法
上
の
双
務
的
付
従
的
契
約
で
あ
る
と
す
る
。
公
法
上
の
契
約
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
す
で
に
ド
イ
ッ
の
学
説
に
よ
っ
て
旧
憲
法
下
で
も
、
そ
の
存
否
が
争
わ
れ
た
り
し
て
き
て
い
る
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
効
用
説
ま
で
説
か
れ
、
学
説
は
、
積
極
的
で
あ
る
（
参
照
・
糊
縮
樋
鶴
蔚
灘
旗
遡
都
噸
躰
踊
蘇
馳
㌃
）
。
公
法
上
の
契
約
は
、
公
法
契
約
、
行
政
契
約
等
と
も
い
う
が
、
公
法
上
の
債
権
の
発
生
を
目
的
と
す
る
複
数
の
当
事
者
が
、
行
為
目
的
を
異
に
し
な
が
ら
、
意
思
の
合
致
に
よ
っ
て
成
立
す
る
公
法
行
為
で
あ
る
（
酬
瀟
」
蚕
静
行
）
。
公
法
上
の
債
権
は
、
こ
の
場
合
、
療
養
の
給
付
・
保
険
診
療
報
酬
等
で
あ
り
、
当
事
者
は
、
さ
し
あ
た
り
都
道
府
県
知
事
と
保
健
医
療
機
関
で
あ
り
、
第
三
者
と
し
て
の
被
保
険
者
・
被
保
護
者
が
、
こ
れ
に
加
わ
り
（
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
恨
継
駈
稚
）
、
そ
の
行
為
目
的
は
、
内
容
と
し
て
対
瞭
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
意
思
は
、
と
に
か
く
合
致
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法
律
関
係
は
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
く
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
右
契
約
は
、
療
養
の
給
付
の
事
務
の
委
託
を
目
的
と
し
て
も
ち
、
保
険
医
療
機
関
の
診
療
報
酬
請
求
権
を
委
任
事
務
報
酬
請
求
権
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
具
体
的
に
は
基
金
と
保
険
診
療
機
関
と
の
間
の
法
律
関
係
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
実
体
的
法
律
関
係
を
形
成
し
な
い
。
又
通
説
に
よ
っ
て
も
、
と
く
に
行
政
事
件
訴
訟
法
で
争
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
本
件
も
そ
う
で
あ
る
が
）
、
そ
の
減
点
措
置
に
よ
る
未
支
払
分
請
求
は
、
民
事
訴
訟
法
で
争
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
最
高
裁
同
上
参
照
・
㈱
髄
謡
熾
照
腱
初
法
）
。
又
右
契
約
で
は
、
公
法
上
の
契
約
で
あ
る
と
す
る
限
り
、
そ
の
「
申
請
」
と
く
に
「
指
定
」
は
、
非
権
力
関
係
で
あ
る
も
の
と
し
て
も
、
行
政
契
約
の
積
極
論
の
い
う
よ
う
で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
行
政
権
（
繧
）
と
麗
・
麓
（
相
手
方
・
劣
位
）
の
関
係
は
、
傾
斜
的
で
あ
る
（
参
照
癖
肇
繋
臨
砿
）
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
基
金
と
保
険
医
療
機
関
の
法
律
関
係
は
、
明
確
に
私
法
関
係
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
播
灘
耀
議
踊
撫
糟
齢
鍛
ピ
筋
纏
鰭
黎
鋤
番
懲
差
ω
購
継
離
赫
額
噂
騰
罷
鶉
麓
簸
％
騎
諺
魚
講
協
薦
欝
触
黙
継
の
の
講
凝
欝
鱗
盤
証
雛
窪
讐
獣
振
辮
雛
慕
讐
講
湧
隷
塘
錘
骨
鎚
紙
灘
霞
講
額
慰
ω
鮎
縮
縦
陛
繊
雌
励
納
鄭
吻
）
。
②
保
健
医
療
機
関
は
、
命
令
の
定
め
に
従
っ
て
、
被
保
険
者
・
被
保
護
者
の
傷
病
に
関
し
て
診
療
そ
の
他
の
治
療
等
の
療
養
の
給
付
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
唯
糠
蘇
噸
難
酒
妊
瀞
衡
劃
灘
劃
騒
条
噸
庭
条
参
照
・
嶽
購
題
縣
叢
瑚
願
齢
蘇
轍
遜
麟
髄
噛
）
が
、
そ
の
命
令
に
従
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
の
基
準
は
、
と
く
に
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
養
担
当
規
則
の
規
定
の
中
に
あ
り
、
具
体
的
な
診
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九
六
療
・
医
療
の
療
養
の
給
付
、
被
保
険
者
・
被
保
護
者
の
傷
病
等
が
そ
の
他
の
判
断
の
資
料
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
命
令
に
従
っ
た
療
養
の
給
付
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
、
そ
の
診
療
報
酬
請
求
権
が
、
そ
の
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
生
じ
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
い
療
養
の
給
付
に
は
、
そ
の
診
療
報
酬
講
求
権
も
生
じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
れ
に
従
っ
た
給
付
が
真
の
保
険
診
療
の
療
養
の
給
付
で
あ
り
、
従
わ
な
い
給
付
は
、
保
険
診
療
の
そ
れ
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
行
わ
れ
た
療
養
の
給
付
で
も
、
従
う
従
わ
な
い
に
よ
っ
て
、
診
療
報
酬
請
求
権
へ
の
積
極
・
消
極
で
あ
る
も
の
の
両
軸
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
療
養
の
給
付
を
行
う
行
わ
な
い
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
く
、
そ
の
命
令
に
従
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
命
令
に
従
わ
な
い
こ
と
は
、
診
療
の
過
少
と
過
多
に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
、
傷
病
に
相
応
し
な
い
意
味
で
、
医
道
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
過
少
は
、
傷
病
の
程
度
に
比
例
し
て
診
療
が
行
わ
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
非
行
で
あ
り
、
患
者
の
診
療
の
選
択
の
自
由
を
も
侵
し
、
過
多
は
、
と
く
に
患
者
の
そ
の
自
由
を
奪
い
、
傷
病
を
奇
貨
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
判
旨
は
、
命
令
に
従
っ
た
療
養
の
給
付
が
診
療
報
酬
請
求
権
の
発
生
要
件
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
保
険
診
療
の
内
容
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
オ
ビ
ス
が
と
く
に
た
ま
た
ま
命
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
の
役
務
の
提
供
で
も
、
相
手
方
に
普
通
考
え
ら
れ
る
期
待
・
予
想
す
る
役
務
の
提
供
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
報
酬
請
求
権
が
生
じ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
原
則
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
保
険
診
療
の
場
合
、
診
療
の
性
質
の
た
め
患
者
は
、
医
学
・
医
術
や
保
険
制
度
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
が
故
に
そ
の
医
師
の
選
択
の
自
由
を
は
じ
め
診
療
の
選
択
の
自
由
が
少
な
く
、
医
師
の
診
療
の
自
由
・
独
立
の
み
が
あ
る
よ
う
に
見
え
、
か
つ
保
険
診
療
の
内
容
が
命
令
で
規
定
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
れ
、
「
充
分
で
な
く
」
「
必
要
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
主
張
の
立
証
責
任
は
、
主
張
す
る
者
に
あ
る
こ
と
は
、
一
般
的
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
を
ま
つ
ま
い
。
た
だ
判
旨
は
、
②
の
よ
う
に
減
点
措
置
の
問
題
を
避
け
る
た
め
に
、
診
療
請
求
権
の
発
生
要
件
は
、
命
令
に
従
っ
た
療
養
の
給
付
報
酬
で
あ
る
と
し
て
、
巧
み
に
減
点
措
置
は
、
過
程
措
置
で
あ
る
と
い
い
き
る
の
は
、
出
来
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
減
点
措
置
で
診
療
報
酬
講
求
権
が
ま
っ
た
く
ゼ
導
に
な
る
こ
と
は
制
度
上
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
③
検
査
は
、
「
必
要
が
あ
る
場
合
」
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
必
要
は
、
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
診
療
上
必
要
で
あ
る
は
、
判
旨
の
い
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
「
必
要
」
は
、
そ
の
傷
病
に
相
応
し
、
命
令
の
内
容
・
規
定
の
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
医
師
は
、
そ
の
医
学
・
医
術
の
原
則
・
原
理
に
従
っ
て
「
必
要
」
を
認
め
、
そ
の
傷
病
に
相
応
の
検
査
を
行
う
の
で
あ
ろ
う
。
④
主
治
医
権
と
は
、
主
治
医
の
権
能
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
（
原
告
の
）
主
張
す
る
内
容
か
ら
い
え
ば
、
診
療
の
自
由
・
独
立
の
よ
う
で
あ
る
（
57
好
競
邸
碓
殖
韓
誤
疎
撚
射
生
鵡
遜
雑
駒
壕
参
照
・
瀦
鵬
↑
卿
彫
加
臨
甑
樋
騨
鰍
混
融
ゆ
襯
範
）
。
診
療
の
自
由
・
診
療
の
独
立
は
、
「
権
」
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る
権
利
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
制
度
的
保
障
的
な
も
の
で
あ
る
（
灘
鱗
」
「
噺
膨
藤
腱
初
）
。
と
く
に
そ
の
法
的
効
力
は
、
裁
判
所
が
確
認
し
確
保
し
て
く
れ
る
も
の
で
な
く
、
た
だ
医
師
の
法
的
責
任
が
問
題
で
あ
る
場
合
、
そ
の
法
的
責
任
を
否
定
又
は
軽
減
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
（
嗣
O
悼
ぴ
Ωの
籍
樟
嫉
虫
融
鱗
駒
講
¢
願
蜘
灘
櫨
雌
朧
）
。
わ
が
国
で
は
、
診
療
の
自
由
・
診
療
の
独
立
の
観
念
は
、
ま
だ
一
般
的
で
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
診
療
に
お
け
る
医
師
の
裁
量
（
権
）
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
診
療
の
自
由
・
診
療
の
独
立
は
、
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
す
ぐ
れ
て
医
学
・
医
術
は
、
専
門
・
技
術
的
で
あ
り
、
医
術
は
、
医
学
を
基
本
と
し
、
医
学
も
、
医
術
を
基
本
と
し
て
、
両
者
に
は
相
互
関
係
が
あ
り
、
と
く
に
医
学
・
医
術
が
実
践
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
匙
の
の
魚
ぎ
嘔
騨
魏
卜
暗
幅
毯
臨
掴
嫁
峨
轍
の
の
煙
轍
酬
駅
聴
鶴
嘔
都
融
鮨
一
測
甑
げ
螺
謝
戯
殿
饗
耀
餅
謹
嚢
㏄
螺
堅
雁
燦
翻
薙
謎
驚
駒
輔
噛
帥
）
。
診
療
の
自
由
も
診
療
の
独
立
も
、
条
理
上
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
診
療
自
体
も
、
医
療
の
目
的
を
も
つ
医
師
の
行
為
で
あ
り
（
参
照
・
酬
稿
配
酬
曜
禮
一
）
医
師
の
い
か
な
る
行
為
も
す
べ
て
診
療
と
い
う
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
診
療
の
方
法
も
、
学
理
に
背
反
せ
ず
、
絶
対
不
能
で
は
な
く
、
か
つ
社
会
・
制
度
的
承
認
書
け
る
髪
が
喜
る
も
の
窪
け
殺
奮
塗
（
蟹
）
か
な
あ
る
．
診
療
が
絶
対
か
つ
完
全
に
畠
で
あ
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九
八
り
、
独
立
す
る
も
の
で
な
い
。
ま
し
て
保
険
診
療
は
、
命
令
に
従
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
は
じ
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か
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又
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ヤ
約
が
あ
る
。
し
か
も
保
険
診
療
は
、
と
く
に
具
体
的
に
命
令
に
従
い
被
保
険
者
・
被
保
護
者
の
具
体
的
な
傷
病
に
相
応
し
、
か
つ
具
体
的
に
医
学
・
医
術
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
診
療
が
自
由
で
あ
り
診
療
が
独
立
で
あ
る
の
は
、
具
体
的
な
条
理
上
の
限
界
の
な
か
で
あ
る
。
ま
し
て
保
険
診
療
は
、
そ
の
命
令
の
故
に
重
層
か
つ
具
体
的
に
限
界
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
医
師
の
診
療
に
お
け
る
裁
量
は
、
ど
の
よ
う
な
診
療
を
行
お
う
と
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
昧
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
患
者
も
、
医
師
・
診
療
の
選
択
の
自
由
が
あ
り
、
法
的
に
は
、
患
者
と
医
師
の
関
係
は
、
対
等
で
あ
り
自
由
で
あ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
た
だ
医
学
・
医
術
に
つ
い
て
知
識
・
技
能
が
、
両
者
を
隔
離
し
、
差
異
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
医
師
に
、
傷
病
・
診
療
に
つ
い
て
の
説
明
の
義
務
が
あ
り
、
こ
の
説
明
の
義
務
を
前
提
と
す
る
患
者
の
診
療
（
方
法
）
の
承
諾
を
得
る
義
務
が
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。
も
し
医
師
の
診
療
に
お
け
る
裁
量
は
、
ま
っ
た
く
自
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
患
者
の
自
由
も
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
医
師
の
義
務
も
、
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
（
影
慰
は。
藤
麟
撫
錬
難
黛
灘
．
撫
遡
鹸
態
鋸
簸
に
　
嚢
一
舞
粂
鵬
輪
駕
描
齪
醒
鴇
霧
翰
塾
呪
裁
判
上
の
問
題
と
し
顕
著
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
基
本
は
、
近
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
風
土
で
は
、
患
者
の
医
師
・
診
療
の
選
択
の
自
由
を
侵
か
し
て
い
る
医
業
広
告
の
違
反
（
医
療
法
六
九
条
）
が
多
い
が
、
マ
ス
・
コ
ミ
も
無
視
し
違
反
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
患
者
の
医
師
・
診
療
の
選
択
の
自
由
も
理
解
蕉
簾
欝
藻
毬
．
蓋
護
、
患
謹
、
い
つ
ま
で
も
、
医
学
医
術
の
晶
勉
あ
る
猛
薯
う
．
し
か
し
、
そ
れ
は
、
反
医
道
的
で
あ
る
。
